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MEDDELANDEN FRÅN STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALT. 
Tillgången på tall- och grankott i Sverige 
hösten 1908. 
Statens skogsförsöksanstalt meddelar i likhet med hvad som skett 
sedan år 1905 å efterföljande kartor en öfversikt öfver tillgången på 
såväl tallko~t, 1- och 2-årig, som ock grankott; För jämförelses skull 
bifogas äfven föregående års karta öfver tillgången på 1-årig tallkott. 
Uppgifterna äro hämtade ur de rapporter om frötillgången för inneva-
rande år, hvilka det åligger rikets samtliga kronojägare att årligen 
afgifva. 
De upprättade kartorna ge vid ·handen: 
att tillgången på 2-årig tallkott är »mindre god» i Norrland; får 
öfriga delarna af landet är tillgången »mindre god» eller »god» i de 
östra landskapen, hvaremot inom Dalarna, Värmland, Dalsland, Bohuslän, 
Halland, Skåne och Blekinge tillgången är »ringa». Den största till-
gången tyckes förekomma i trakterna omkring Mälaren och i södra 
hälften af Småland; 
att tillgången på grankott är »ringa» i Norrland och »ingen» i 
öfriga delarna af landet; 
att utsikterna för skörden af tallkott vintern 1909--10 äro ringa. 
Å kartorna är tillgången på kott angifven i följande grader, hvilka 
enligt de för kronojägarnas rapporter gällande föreskrifter betecknas på 
följande sätt: 
ingen, då kottar icke förekomma; 
ringa, då kottar endast sparsamt förekomma på enstaka, fristående 
träd; 
mindre god, då kottar allmänt förekomma på fristående träd och 
i beståndens ytterkanter; 
god, då kottar förekomma såväl å fristående träd som inom de 
medelålders och äldre bestånden; 
riklig, då kottar förekomma rikligt på flertalet träd inom de me-
delålders och äldre bestånden. 
Alex. Maass. 
!20 TILLGÅNGEN PÅ TALL- OCH GRANKOTT I SVERIGE HÖSTEN I 908. 
Tillgången på t-årig tallkott i Sverige 
hösten 1907. 
(Ertrag an 1-jährigen Kiefernzapfen in Schweden 
im Herbste 1907.) 
Distrikt och revir. 
Luleå distrikt. 
I. ~aiala.; 
2. 1 arnea. 
3· Tärendö. 
4· Jukkasjärvi, 
5· Gellivare, 
6. Råneträsks. 
1· Ängeså. 
8. Kalix. 
g. Råne~L 
zo. Bodens. 
u. Starbackens. 
:r2. Pärlälfvens. 
13. Jokkmokks, 
Skelle./teli distrikt. 
'4· Varris~. '9· ~lfs~y. 
zs. Arjepluags. 20. P1tea. 
16. Malnwsjaurs. 21. Jörns. 
17. Öfre Byske. 22. Norsjö. 
18, Arvidsjaurs. 23. Burträr.ks. 
Umeå distrikt. 
24. Degerfors. 
25. N arra Lycksele. 
26. Södra Lycksele. 
27. Åsele. 
28. Sorsele. 
29. Stensele. 
30. Wilbe:mina. 
31. Fredrika. 
32. Bjurholms. 
33· Anundsjö, 
lvfellersta Norrlands disin'ld. 
34• Tåsjö. 38. ~arra Jämtlands. 
35· Junsele. .39· Ostra Jämtlands. 
36. Hernösands. 40. VästraJämtlands. 
37• Medelpads. 41. Härje~dalens. 
Gä.jle-Dala distrikt. 
42. N. Hälsinglands. 
43· V. Hälsing lands. 
44· Gästriklands. 
45· Kopparbergs. 
46. Österdvhr.'les. 
47· Särna. 
48. Transtrands. 
49· Västerdalarnes. 
5a. Klotens. 
Be-rgsla~sdistriktet. 
5'· Älfdals. 57· Köpings. 
52. Arvika. 58. Västerås. 
53· Karlstads. 59· Enköpings. 
54· Askersunds. 6o. Norra Raslags. 
55· Ö<ebro. 6I, Örbybus. 
56. Grönbo. 
Östra distn'ldet. 
62. Stockbalms. 66. Finsp~ngs. 
63. Gripsbolms. 67. Kinua. 
64. Nyköpings. 68. Gottlands. 
65. Ombergs. 
Våstra distrildet. 
6g. Granviks. 74· Dalslands. 
70. Tivcdens. 75• Hunnebergs 
71. Vartofta. 76. :Marks. 
72. Kinne. 77· Svältarrras 
73· Slättbygds. 78. Bohus. 
79· Tjusts. 
8o. Kalmar. 
81. Ölands. 
82, Eksjö. · 
Sm/ilands distrikt. 
83. Jönköpings. 
84. Västbo. 
85. Sunnerbo. 
86. Väi"ends. 
Södra distriktet. 
87. Blekinge-Åhus. 8g. Engelholms. 
~8. Malmöhus. go. Hallands. 
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Tillgången på 2-årig tallkott i Sverige 
hösten 1909. 
(Ertrag an 2-jährigen Kiefernzapfen in Schweden 
im Herbste 1909.) 
Distrikt ·och revir. 
Ltdeli distrikt. 
I. Paiala. 
2. Torneå. 
3· Tärendö. 
4• Jukkasjärvi. 
5· Gdlivare. 
6. R åneträsks. 
7• Ängesli. 
8. Kalix. 
9· RåneEi. 
Jo. Bodens. 
u. Storbackens. 
t 2. Pärlälfvens. 
13. J okkmokks. 
Skdlefleli distrikt .. 
14. Varriså, 
15. Arjepluogs. 
16. l\.[almt>sjaur:s. 
'7· Öfre Byske. 
xS. Arvidsjaurs. 
19. Älfspy. 
2o. Pttea. 
21. J örns.· 
22· Norsiö. 
23. Burträr.ks .. 
Ume& distn'kt. 
24. Degerfors. 29. Stensele. 
25. Norra Lycksele. 30. Wilhelmina. · 
26, ~ödra Lycksel~. 31. Fredrika. 
27. Asele. 32. Bjurholms. 
28. Sorsele. 33• Anundsjö. 
ll'fellersta Norrlands distn'kt. 
34• T~sjö. 38. Norra Jämtlands, 
35• Junsele. Jg. Östra Jämtlands. 
36. Hernösands. 40. VästraJämtlands. 
37• Medelpads. 41. Härjeådalens. 
Gäfle-Dala distrikt. 
42· N. Hälsinglands. 47· Särna. 
43· V. Hälsing lands. 48. Transtrands. 
44· Gästriklands. 49· Västerdalarnes. 
45· J{opparbergs. so. Klotens. 
46. Österdalar,'les. 
Bergsla~sdlsfril~tet. 
51, Älfdals. 57· Köpings. 
52, Arvika, 58. Västerås. 
S3· Karlstads. 59· Enköpings. 
54· Askersunds. 6o. ~orra Roslags. 
S5· Örebro. 61. Örbyhus. 
56. Grönbo. 
Östra distriktet. 
62. Stockholms. 
63. Gripsholms, 
64. Nyköpings. 
6s. Ombergs. 
66. Finspångs, 
67. Kinda. 
68. Gottlands, 
Västra distriktet. 
69. Gran viks. 
70. Tivedens. 
71· Vartofta. 
72. Kinne. 
73 • slättbygds. 
7 4. Dalslands. 
75· Hunnebergs. 
76. Marks. 
77. Svältornas. 
78. Bohus. 
Snz&lands distrikt. 
19• Tjusts. 
So. Kalmar. 
8t. Ölands. 
82. Eksjö. 
83. Jönköpings, 
84. Västbo. 
85. Sunnerbo. 
86. Värends. 
Södra distriktet. 
87. Blekinge-Åhus. 8g. Engelholms; 
qg, Malmöhus, qo. HaHanek 
Meddel. fr. Statens sltogsförsöksanst. 
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TILLGÅNGEN PÅ TALL- OCli GRANKOTT I SVERIGE HÖSTEN 1908. 
Tillgången på 1-årig tallkott i Sverige 
hösten 1909. 
(Ertrag an I-jährigen Kiefernzapfen in Schweden 
im Herbste I 909.) 
Distrikt och revir. 
Lule& distrikt. 
t. :t:aiala.; 
2. 1ornea. 
3· Tärendö. 
8. Kalix. 
9· Råne~l. 
to. Bodens. 
11. Storbackens. 
12. -Pärlälfvf'ns. 
13. Jokkmokks. 
4• Jukkasjärvi. 
5· Gellivare. 
6. ~ånett;,äsks. 
7• Angesa. 
Skelliftetl distrikt. 
14. Varrisll. 19• Ä:lfs~y. 
15. Arjepluogs. 20. P1tea. 
t6. Malmesjaurs. 21. Jörns. 
'7· Ö!re Byske. 22· Norsjö. 
x8. Arvidsjaurs. 23. Burträr.lr.s. 
Ume/J. distrikt. 
•4· Degerfors. 29. Stensele. 
•5· Norra Lycksele. 30. Wilhelmina. 
26. lj,ödra Lycksele. 31. Fredrika. 
27· Asele. 3•· Bjurliolms. 
28. Sorsele. 33· Anundsjö. 
llfelle/sta Norrlands distrikt. 
34• Tllsjö. 38. Norra Jämtlands. 
35· Junsele. 39· Östra Jämtlands. 
36. Hernösand s. 40. Västra Jämtlands. 
37• Medelpads. 41. Häijelldalens. 
Gäjle-Dala distrikt'. 
4•· N. Hälsinglands. 47• Särna. 
43· V. Hälsinglands. 48. Transtrands. 
44· Gästrik1ands. 49· Västerdalarncs. 
45· Kopparbergs. 50. Klotens. 
46. Österdalar.'les. 
Bergslag-sdistriktet. 
51. Älfdals. 57· Köpings. 
s•· Arvika. ss. Västerlls. 
53• Karlstads. 59· Enköpings. 
54· Askersund• 6o. Norra Raslags. 
55· Örebro. 6r. Örbyhus. 
56. Grönbo. 
Östra distriktet. 
66. Finspångs. 
67. Kinda. 
68. Gottlands. 
62. Stockholms. 
63. Gripsholms. 
64. Nyköpings. 
65. Ombergs. 
Västra distriktet. 
6g. Granviks. 
70. Tivedens. 
71. Vartofta. 
72. Kinne. 
73• slättbygds. 
74· Dalslands. 
75· Hunnebergs 
76. Marks. 
77· Svältornas. 
78. Bohus. 
Sm&lands distrikt. 
79• Tjusts. 
So. Kalmar. 
Sr. Ölands. 
s•. Eksjö. 
83. Tönköpings. 
84. Västbo. 
85. Sunnerbo. 
86. Värends. 
Södra distriktet. 
87. Blekinge-Åhus. 8g. Engelholms. 
68. Malmöhus. go. Hallo.nds. 
(43) TILLGÅNGEN PÅ TALL- OCH GRANKOTT I SVERIGE HÖSTEN I 908. 
Tillgången på grankott i Sverige 
hösten 1908. 
(Ertrag an Fichtenzapfen in Schweden 
im Herbste 1908.) 
Distrikt och revir. 
Lule& distrikt. 
I. Pajala. 
2. Torne~L 
3· Tärendö. 
4. Jukkasjärvi. 
5. Gellivare. 
6. RÄneträsks. 
7. Änges&. 
8. K:lix~ 
g. Ranea. 
xo. Bodens. 
n. Storbackens. 
I2. Pärlälfvens. 
13. J okkmokks. 
14. Varris&. 
Skellefteti distrikt. 
'9· Ä.lfs~y. 
zo. P1tea. 15. Arjepluogs. 
x6. Malmesjaurs. 
r 7. Öfre Byske. 
x 8. Arvidsjaurs. 
21. ]örns. 
22. Norsjö. 
23. Burträsks. 
Ume& distrikt. 
24. Degerfors. 
-zs. Norra Lycksele. 
26. Södra Lycksele. 
27. Åsele. 
zg. Sorsele. 
29. Stensele. 
30. Wilhelmina. 
31. Fredrika. 
32. Bjurholms. 
33. Anundsjö. 
Mellersta Norrlands distrikt. 
34· Täsjö. 38. ~orra Jämtlands 
35· Junsele. 39· Östra Jämtlands. 
36. Hernösands. 40. Vä•tra Jämtlands. 
3 7. Medelpads. 4 r. Härjeådalens. 
Gäfle-Dala distrikt. 
42. N. Hälsinglands. 47· Särna. 
43· V. Hälsinglands. 48. Transtrands. 
44· Gästriklands. 49· Västerdalarnes. 
45· ~opparbergs. so. Klotens. 
46. Osterdalarnes. 
Bergslagsdi.<triktet. 
5 r. Älfdals. 
52. Arvika. 
53· Karlstads. 
54· Askersunds. 
55· Örebro. 
s6. Grönbo. 
57. Köpings. 
58. Västerås. 
59· Enköpings. 
6o. Norra Raslags. 
6r. Örbyhus. 
Östra distriktet. 
62, Stockholms. 66. Finsphgs. 
63. Gripsholms. 67. Kinda. 
64. Nyköpings. 68. Gottlands. 
65. Ombergs. 
Västra distriktet. 
6g. Granviks. 
70. Tivedens, 
7'· Vartofta. 
72. Kinne. 
73· Slättbygds. 
74· Dalslands. 
75· Hunnebergs. 
76. Marks. 
77· Svältornas. 
78. Bohus. 
Smålands distrikt. 
79· Tjusts. 
8o. Kalmar. 
Sr. Ölands. 
82. Eksjö. 
83. Jönköpings. 
84. Västbo. 
85. Sunnerbo. 
86. Värends. 
Södra distriktet, 
87. Blekinge-Åhus. 8g. Engelholms. 
88. Malmöhus go. Hallands. 
Skala -t:8sooooo 
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RESUME. 
RESUME. 
Ertrag an Kiefern= und Fichtenzapfen in Schweden im Herbste 1908. 
Die forstliche Versuchsanstalt teilt wie seit dem J ahre I 9 o 5 in den 
vorstehenden Karten eine Ubersicht iiber den Ertrag sowohl an Kiefernzapfen, 
I- und 2-jährigen, als auch an Fichtenzapfen mit. Zum Vergleich ist auch die 
Karte ii ber den Ertrag an einjährigen Kiefernzapfen im vorherigen J ahre 
beigefiigt. Die Angaben sind den Berichten iiber den Zapfenertrag entnom-
men, die die staatlichen Schutzbeamten jährlich erstatten zu haben. 
Die errichteten Karten ge ben bei der Hand: 
dass der Ertrag an 2-jährigen Kiefernzapfen in Norrland »weniger gut» 
ist; in den iibrigen Teilen des Reiches ist der Ertrag in den östlichen Pro-
vinzen » weniger guh o der »gut», wogegen der Ertrag in Dalarna, V ärmlan d, 
Dalsland, Bohuslän, Halland, Skåne und Blekinge »gering» ist. Der grösste 
Ertrag scheint in der Gegend ·von dem Mälarsee und in der sudlichen Hälfte 
von Småland vorzukommen; 
dass der Ertrag an Fkhtenzapfen in Norrland »gering» und in den 
iibrigen Teilen des Reiches »keim ist; 
dass die Anssichten fiir die Kiefernzapfenernte im Winter Igog-Io gering 
sin d. 
Der Ertrag an Zapfen. wird in den Berichten der Förster folgendermas-
sen bezeichnet: 
Kein Ertrag- Zapfen .nicht vorhanden; 
Geringer Ertrag- Zapfen n ur spärlieb an einzelnen, frei stehenden Bäumen; 
Weniger guter Ertrag - Zapfen allgemein an freistehenden Bäumen und 
an den Bestandesrändern; 
Guter Ertrag - Zapfen allgemein sowohl an freistehenden Bäumen als 
auch in den mittelalten und älteren Beständen; 
Reichlicher Ertrag - Zilpfen reichlich an den meisten Bäumen der mittel-
alten und älteren Bestände. 
